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ABSTRAK 
Kesiapsiagaan merupakan salah satu proses manajemen bencana, pentingnya 
kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pencegahan 
pengurangan risiko bencana. Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya antisipasi 
dan pengurangan risiko bencana dapat berupa pengetahuan yang dimiliki 
seseorang dan sikap yang dilakukan. Pada tempat penelitian SDN Gebangmalang 
1 dan 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto kurang memahami dalam 
menghadapi kesiapsiagaan  bencana banjir karena ketidaktahuan tentang dampak 
bencana. Tujuan penelitian ini menganalisis kesiapsiagaan sekolah terhadap 
kesiapsiagaan bencana banjir di SDN Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar 
kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang 
bersifatKomparatif.Sampel penelitian ini adalah guru  23 orang dan orangtua yang 
berjumlah 66 orang. Pengambilan sampling dengan tehnik Probability sampling 
dengan menggunakan Non Random SamplingInstrumen  Pengumpulan Data 
diambil menggunakan kuesioner dan dianalisa dengan uji Man –Whietny U .Hasil 
penelitiannya pengetahuan guru dan orangtua rerata baik,sikap guru positif dan 
sikap orangtua positif dan negatif,tindakan kesiapsiagaan guru cukup, persepsi 
resiko guru negatif dan orangtua postif sedangkan kesiapsiagaan guru tidak siap 
sedangkan orantua siap. Bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Badan 
Penanggulangan Bencana   Daerah (BPBD) dapat bekerjasama dengan dinas 
pendidikan di wilayah kecamatan mojoanyar kabupaten mojokerto untuk 
memberikan sosialisasi dan informasi yang terintegrasi sehingga  guru dan 
orangtua dapat mendapatkan awareness dan preparedness yang lebih baik untuk 
menghadapi ancaman bencana banjir di kecamatan Mojoanyar Kabupaten 
Mojokerto 
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